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Penelitian ini berjudul  â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Tenis Meja Pada Siswa SMP Negeri Jawarata Kabupaten Bener Meriah
Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Tenis meja merupakan olahraga permainan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan baik itu
kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Dalam pelaksanaan permainan menggunakan bet sebagai pemukul dan bola sebagai objek
yang dipukul. SMP Negeri Jawarata memiliki aula dan lapangan yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan aktifitas olahraga,
salah satunya permainan tenis meja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain tenis meja Pada Siswa
SMP Negeri Jawarata Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah jenis metode penelitian
evaluasi. Populasi  dalam penelitian ini adalah sekuruh Siswa SMP Negeri Jawarata Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran
2012/2013 yang berjumlah 120 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 siswa yang diperoleh secara
purposive sampling, purposive sampling adalah sampel bertujan, sampel bertujuan yang dimaksud adalah siswa putra yang sudah
lama berlatih tenis meja dan mereka dipersiapkan untuk berbagai events seperti O2SN dan Popda dari jumlah papulasi yang ada. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes: 1) Tes Memantulkan bola selama 30 detik, 2) Tes pukulan forehand 1 menit, 3)
Tes pukulan backhand 1 menit, 4) Tes servis 10 bola, 5) Tes pertahanan (defensive) 20 bola, 6) Tes smash 10 bola. Data dianalisis
menggunakan statistik dalam bentuk analisis nilai rata-rata dan persentase. Hasil tes rata-rata keterampilan bermain tenis meja
dalam penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 13 siswa berada pada ketrampilan sedang dengan persentase (65,00%) dan
7 orang siswa berada pada ketrampilan kurang dengan persentase (35,00%). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
Keterampilan Bermain Bermain Tenis Meja Pada Siswa SMP Negeri Jawarata Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013
berada pada keterampilan sedang. 
